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学 院 で 開 催 さ れ た 4th Shanghai International 









世 話 に な っ て い る こ と に 謝 意 を 表 し た 。 ま た 、
2009年 に早 稲 田 大 学 スポーツ科 学 学 術 院 との
間 に箇 所 間 協 定 が締 結 されて以 来 、非 常 に活
発 な 交 流 が 行 わ れ て き ま し た が 、 今 回 の
Sino-Japan Postgraduates Forumが開催されるこ





















ム登録学生は4th Shanghai International Forum 
on Exercise and Healthに参加し、シンポジストの
先 生 方 の講演 を聴講 し、参 加 者 の先 生 や学 生
たちと意見・情報交換を行った。夜は、レセプシ
ョンパーティーが開 催 され，参 加 者 の先 生 や学
生らとさらに交流を深めた。 
  




生 5 名 と 上 海 体 育 学 院 の 大 学 院 生 5 名 ら が
Sino-Japan Postgraduates Forumにて、以 下 の





























者 になるための国 際的な学 術交 流のノウハウを
身 につけることができたと感 じている。今 後 の早
稲田大学グローバルCOEプログラム“アクティヴ・
ライフを創出するスポーツ科学”の教育の一環と
して、特に本 拠点が目指 す「アジア・オセアニア
の大学との学術交流」の発展に寄与できることを
期待する。最後に、今回の学術交流にあたって、
温かくお迎えしてくださった、上海体育学院の先
生や学生らに感謝の意を表する。 
 
 
 
